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Imagine
Imagine there’s no heaven, 
It’s easy if you try, 
No hell below us, 
Above us only sky, 
Imagine all the people 
Living for today… 
John Lennon, 9 september 1971 
Bisschop Hamer Cantate
Nu gaat de gouden hemel open 
En Jezus, staande aan ’s Vaders rechterhand, 
Van ’t glorierijk Apostelkoor omgeven, 
Wenkt hem ten eeuwgen leven 
In ’t hemelsch Vaderland. 
J.R. van der Lans, 28 september 1902 
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